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G E R O N I M O O S G & 
Faniiliar del Tanto Oficio en la In-] 
quificion de Valencia. 
G O N T R A 
Andrés Perales vezino deí lugar 
de Guadazuar. 
RES Excepciones fe han opuefto por 
parte de Andrea Perales ? pretendiendo 
conellásimpedir el progreílb delade-
nunciacionjy criminal acufacion, queíé 
ha puefto por parte de Geronimq Ofca 
Familiar del lanto Oficio de lainquificioiide Valecia* 
La primera, que el derecho de dicha acufacion efta-
ría preícriptoporcípacio de diez anos. [ 
La fegunda.que el dicho Perales queda abfuelto pof 
la abfolucion y remifsion general de las Cortes de M5 
^on^que fiiMageftad mandó celebrar en el ano 163 6* 
La tercera3que eñaria remitida la injuria, mediant© 
la pazy tregua, que muchos años deípues de cometido 
el delito9por cauradiferente,firmaron los dichos Gero: 
nimo Ofca,y Andrés Perales,ante el lufticiade Guada^ 
zuar. Y ninguna de dichas excepciones procede» 
A la primera le refponde. Porque aunque es verdad 
que por derecho común fe induze preferipciqn por ef-
pacio 
pació de diez años intef pfaefcntes, y veinte ínter al> 
fentes. Pero en el Rey no de Valencia por elfuer03.de 
prxícript.relularmentel^accionesnofópreícriben,^ 
no fea por tiepo de treinta anos: y ademas Jeílo,1a ex-
cepción de preferipcion en el cafo de quo ágitur, no es 
admifsibk^por fer delltaatroz, cometjdp a^traicion 
con alcuofia el que cometió Perales, efperartdo a prima 
noche alFamiliar,que efluuiefle íblo en€|liercdad,y lie 
uandole a vn defierto, amenazándole con eícopetas, y 
piñolas5el y1ias acómpadarites,que eran bandoleros ba 
didos,enemigos del Rey , y que han acabado fus vidas 
en el íuplicio de lahorcajque íi no otorgaua vna eícritu 
ra de obligación en fauor de Peralcs,le mataria: lo que 
conña por proceflb. 
A la ft gunda ,íe reíponde en dos mahéras. Lá vna^ 
porque en dicha abfolucion general de las Cortes, co-
mo fueron las de Mondón en el ano 16 2 é.fe limitan los 
dichos delitos cometidos a traicion,y de hurto; r el co 
tenido en la acufacion criminal, puefta por dicho Ofca, 
contra Andrés Perales,antelos feHores Inquifidores de 
Valencia,es deña efpecie. La otra,porque dicha abfolu 
cion folo comprehende los cafos en que ay denunciacio 
ainftaneia del Fiíco Reálde íu Mageftad,y no compre^ 
hende el derecho de parte priuada,como lo es el de que 
íe trata:&in hoc non eft dubitandum. 
A la tercera íe reíponde. Quela ocaíion de auet fir-
mado paz y tregua Gerónimo Ofca Familiar, con An-
drés Péi^íes3fue,porque riñeron muchos anosdefpues,. 
por ciertas predas que hizo facar el Familiar a Perales: 
yeldeteehóde acular en eftacauía^naciodel delito a-
jiás cometido l y arriba en 1 a refpuefta de la primera ex-
cepción refcrida,que fueron caufas diferentes, y del to-
dodiílintas:y afsi la dicha paz y tregua 110 fe puede efte-; 




briel.connrs^.num.u-lib.i. Gmí}.Pap^íIeái^228. & 
Benedict.in c.Raynun.vcrb.duas habens filias, nu.22 8« 
de teftament. 
Ocrofi, porque la renunciación que íe halla en diGlia 
paz y treguares general/egun reííilta de las palabras^co 
las quales eftá concebidary afsi no pudo comprehendep 
el dicho agrauio , pues por el no fe firmó la dicha paz y 
tregua :y la razón es, porque en la renunciación gene-
ral,no fe comprehende aquello, quod ex alia caufa pro-
uenit,cap.cuinter P.de renunciacvbi renuntians omni 
iure5intelligitur ex caufa de praefcnti,vt poft Bart.decla^ 
rat Oíaf.decif.91.num. 15. Boer.dccif.147. laíbn in L 
qui cum tucoribus,in fin.fF.de pací.Vincen.Carroc.de-
cif.62.nu.24.& 26 .& Maícard.deprobat.concl.r270. 
Otrofi,porque la renunciaeion eft ftriéli iuris, y por 
cfto íblo comprehende^ quod expreííum eft, y no íe puo 
de ni deue eftender a otras cofas,derechos,caíbs, ni pe^ 
fonas,Dec.conf 3 79.num.a. Alex.conf 1 s.Iib. 2.&: eof 
56 .lib. 5. Cardinal.conf. 120. M andellus conf. 22 7.340, 
& 545.Dec.conf. 1 o6.num.45conf . r 1 .num.31.La« 
der chxonf. 12 7 .num. 13. V iuius decif. 2 n .nu. 13 ^ & 
xif.31 a.Mafcar.d.concl. 1270.&Decian.reíponf.7,nu. 
75.vol.3. 
Otroíi,porque en las traníacciones, diuifiones, y re-
nunciaciones, para entender lo que las partes quiüeren 
hazer,fiempre fe ha de poner la mira cnlas prefaciones» 
l.cumhij,in princip.& ibi Bart*& Iaf.fF.de tranfad-no 
tat Crauet, conf. 2 21 .num.s.verb. Séptimo verba quic 
tationis,Nata conf.2 5o.num.3. Burfat.conf 25 2. num* 
16.lib.3.adonde dize5quela prefacióndeícubre el inteo 
to de los contrayentes: porque en efeflo los preámbu-
los y prohemios declaran la mente del difponientCs y la 
cauía final de la diípoíicion, l.fín. fF.de haeredibus inftin 
vbi Bartol. BakL & Angel. Y qualquier diípoficion íe 
regula de la prefacionjComo de caula final,! .cum pater, 
A 2 §.dul-
f.dalcis. delegát.i 3 .& notant los que refiere M are. A n 
ton. Maferat* variarumrefolutionum,lib.j.rerolur.í. 
num.jp.Y afsi Crauet.conf.i 6.num.5.dixo,que las pa-
labras fe han de reñringir ad rcm fuper qua exprimun-
tur: & conf. 171- num. 3. que qualquier difpoíicion por 
general que fea, ft hade coarétar por fu caufa.Haze al 
propofico loqueeícriuioCagnololib.i.num.36.de iu-
die. qué quando el adto puede tener muchos íentidos, 
id hade aplicar á aquel que íe colige de la prefación; & 
Alcxand*conf.4 6.num.7.Ub. 1. adonde dize, que quan-
do fe duda * quid actumíit, recurritur ad caufam fina-
lemj& fic ad prooemiuni;lo que dixo agudamente Pa-
rif. conf 71 .num. 60. lib. 3 - efcriuiendo5que para que fe 
induzgá renunciación de fideicommiflb, fe han de pon-
derarlas razones, quibus moti diuidentes venerint ad 
concordiám : & confil.8 8.num.final.lib. 1 .que la renun 
ciacion por mas general que fea, & qux pofsit fe habe-
re adplura, fe reílringe , y regula ala caufa, y por la 
caufa que fe hizo, adonde alega en prueua defio va-
rias doótrinas, y a Marcabrun.conf.66.num.3oo.&fe-
quent.Y es texto expreflb en la materia, l.íi de certa, 
cumibi notatis, C.de tranfaót. notant Aretin. confil. 
161.num.4.Y mejor que todos jSurd.decif. 217. adon-
de reíuelue, que larenunciacion general, fe reílringe 
a h cauía, propter quam íuit fada. Y que las pabras v-
niuerfales nihiloperantur, quando ceffat caufa expref-
fa- Loque aduirtio también Baldo inl.padum 5 num. 
19. C.de collatio.Y afsi importa poco5que en la dicha 
paz y tregua,fe ayárenunciado a qualquier derecho ci-
uil j y criminal: porque aquella generalidad fe limita, y 
circunferibe de la mifmacaufajpor laqual aquella fe hi-
zo^que fue la ocafion porque fe firmo la dicha paz y tre 
gua. 
Otrofi, porque la paz y tregua, por fer fin de la di£ 
cordia, eípeciede tranfaccion i aquella fólamentc fe 
en ticn-
entiendeaueríehecho ííiper quó litis certitudo f^nde^ 
bat , la .£de tranfa¿t.l.2.C.eadem5adonde dize la Glot 
ía, que la craníaccion, ó concordia, aunque íea <*ene~ 
ral, fe reftringe, limita, y coarda, de tal manera? que 
taníbíamentc ceníeanturfada fuperillo, íuperquolÑ 
tis dübietaspcndebat, notat Glof.in I.emptor, §tiu-
cius,ffi de paótis, & Innocent.in cap.conqu^rente , ad 
íinem, de offício ordinaríj, y otros, a los quales refiere 
Surd.di¿bdccir.217.num. 12.Luego afsimifmo la dicha 
paz y tregua no fe puede enteder auerfe hecho fobre el 
dicho agrauio,y delito, que precedió a dicha riña, que 
fue cauía de la concordia, y traníacció de dichas partes, 
pues al tiempo que fe firmo dicha eferitura de paz y tre-
guado fe trató entre aquellas de dicho agrauio,ydelito, 
que ha ocafionado la denunciación. 
Otrofi, porque aunque fe diga comunmente,que la 
renunciación general trahituradomnia, lafonin 1. r. 
num.9S.C.deiur. emphyt.Abb.conf.g 1 .nu.44. Crot. 
coní^s4.num.7.Elloíh entiende, quandoilla adque re-
nuntiatio trahi debet,exprcfsis maiora non íunt,notant 
Glof & Doítor. in 1.4. §.fi quasfitu, fF.fi quis cautioni-
bus, & i i l cap.qui adagendum, deprocurator.in 6.¡n 
cap.fedcs,de reícript. in Clement.non poteft,de procu--
ratorib.incap.i.decommodat.Cuiac.6¿alij in l . i . C . 
commodat. & Alexand. latifsime, quem refert & íe^ 
quitur Capic.decif.19. 88. num.5.& Cacheran.decif. 
91.num.i8. Siendo pues afsi,que la ignominia, fuerza, 
violencia, y agrauio, que padeció Ofca, y los delitos 
que cometió Perales, principios jurídicos de la dicha 
denunciación > fon mucho mayores, que la caufa de di-
chapazy tregua, que fue vna niñería, como eftá di-
cho; por ningún cafo aquella renunciación fe puede ef~ 
tender, ni ha podido comprehender la acción y dere~ 
cho, que competia por los dichos delitos, a dicho Oí^ 
ca; mayormente íiendd ei dicho agrauio atroz; y gra-
ne, 
uc> adnotata perFannac.quaeftaoi.inípeft^. el quaí 
no fe remite con inducciones^ generalidadesndem Fa 
tinac. eadem quaeítione i o 5 .infpeól. 8 .num. 3 so. Por lo 
qual.beneficio appellationis per didum Ofca interpon 
lite a fentcntiaper DD.Inquifitores ValentinJata in fa 
aorem didi Perales?deue fer reuocada la dicha fentcm 
cia.y condenado Perales en las penas corporales, y pe-
cuniarias en que aura incurrido , conforme a fueros de 
aquel Reyno de Valencia, 6c alias por lo que procede 
de jufticia.Quodita fcntio,&c.- Salua íemper tanti Se-
natuscenfura. 


